


















































































図書館雑誌 Vo1.100，NO.2 103 
中央図書館ラ米子市立図書館と図書館利用の相互
協力に関する協定を締結し，地域への連携の強化
と相互協力に努めています。今後， この手紙も含
めた資料展示を共同開催するなどして，いっそう
連携を深めて行きたいと考えています。
最後に， この紹介文を書くにあたってラ本学名
誉教授の中島路可氏が「鳥取大学附属図書館報
Library no.79Jに掲載された「キュリ一夫人の一
枚の子紙」を参考にさせていただきましたことを
お断りしておきます。
(くにもと まさみち:鳥取大学附属図書館〉
[NDC9・090 BSH 稀書]
バリ， 1929年3月
ミス ロイ様
カップ。ダイルにあるペンションの絵
葉書を此処に同封しお送りいたします。
というのは， このペンションの経営をし
ているボイケンドルフ夫人はロシア人
で，昔はお金持ちだったのですが革命で
全財産を失い，生活のためにカップ・ダ
イルの別荘をペンションに変えたのです
が， この建物を抵当に入れなければなり
ませんでした。夫人は大変活発な方で，
一日中自分で料理を作っています。とて
も善い人でう無一文の家族の子供たちの
面倒も見ておられます。もし 9 利益をあ
げられないと，夫人はこのペンションを
手放さなければなりませんO 私は数ヶ月
前に彼女のペンションに&週間ばかり宿
泊しましたが，大変気持よく過ごすこと
ができました。そこで過こ、す人が不満足
な思いを持つのではう という心配は全く
ないと思います。
今年はこの海岸地方での滞在者は少な
いようです。彼女はとても善い人なの
で司もし，フランス在住のアメリカの
人々やその他の方々にこのペンションを
ご紹介いただく機会がありましたら宜し
くお願いします。この美Lいペンション
は海辺にあり，夏と同じように気持よく
過ごすことができると思います。
スベットに関心をお寄せいただき感謝
しております。
私の最も深い愛をこめて，
M. キュリー
